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 もう一つ NINTENDO DS を使用したシステムとして挙げられるのが、富士通ビジネスシステムと
阪南大学が、2007 年の現代 GP にて共同開発したという「p-HInT」だ。こちらの場合も、NINTENDO 
DS 等の端末により授業中のリアルタイムアンケート、出席確認、テスト、ドリル等の実施が可能と
なっている。このシステムは、NINTENDO DS に特化しているわけではなく、無線 LAN 通信が可能
な端末であれば、iPhone や iPod touch、PSP や携帯 PC などでも運用が可能とのことであり、また、
200 人の大講義での運用実績があるということだ。また、授業中に気がついたことを学生が自由に送
信できる機能が搭載されており、「部屋が暑い」等のちょっとしたコメントを学生がチャットのように
送ることができるという。ただし、端末の種類を問わない仕様上、DS や iPhone のタッチパッドを利
用した手書き機能などはサポートされない。筆者は８月に開催された e-Learning World において実
機を見る機会を得られたが、基本的にはネットワークサーバ上のデータを、携帯端末のブラウザで読
みにいくということを行っている。そのために端末に依存しないシステム構築が可能になっているの






を考えることが必要になっていると思われる。    （文責 FD･ICT 教育推進室 竹本 寛秋) 
 









日時：2009年10月17日（土） 13時～17時 （12時30分開場予定） 
会場：石川県教育会館 3階 ホール 金沢市香林坊1-2-40 
内容：開会挨拶 大学コンソーシアム石川会長 中村 信一（金沢大学長） 
・第一部 13時10分～ 
基調講演『学士力育成と大学教育改革－金沢工業大学の実践ー』 石川 憲一（金沢工業大学学長） 
・第二部 14時30分～ 






金沢大学大学教育開発・支援センター教授 堀井祐介、同 特任助教 末本哲雄 
テーマに関するパネルディスカッション（パネリスト：石川、山田、鹿野、堀井、末本） 
閉会挨拶 大学コンソーシアム運営委員会委員長 向 智里（金沢大学学長補佐） 
終了後、情報交換会 金沢21世紀美術館内「フュージョン21」（会場より徒歩５分） 
※問い合わせ先：大学コンソーシアム石川事務局 担当：大野  
TEL. 076-223-1633  FAX. 076-223-1644  E－mail：shukan2@ucon-i.jp 
